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Sonny Haryanto. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. 
Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk., Divisi Keuangan dan Divisi 
Akuntansi & Pajak. Dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017 – 8 September 2017. 
Program StudiS1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
PKL bertujuan untuk menambah pengalaman dan pemahaman mahasiswa yang 
berguna untuk mempersiapkan diri dalam persaingan dunia kerja dan pemenuhan 
mata kuliah pada Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. Tugas yang dikerjakan praktikan pada saat PKL antara lain: 
Merekapitulasi Work-in-process proyek, Menghitung ulang dan membuat 
checklist faktur pajak, scan transaksi bank, membuat presentasi pelatihan 
mengenai alur biaya proyek,menstempel berkas kasbon, mencatat buku ekspedisi 
serta mengarsipkan bukti transaksi 
Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan (PKL), PT. PP (Persero), Divisi Keuangan,  








Sonny Haryanto. Internship report at Head office of PT. Pembangunan 
Perumahan (PP) (Persero) Tbk., Financial and Accounting & Tax Division. Held 
from  July 17, 2017 – September 8, 2017. Management Undergraduate, Faculty of 
Economic, State University of Jakarta. 
The aims of implementing Internship is to increase experience and skill of student, 
so it’ll benefit for the student to prepare for the working world later on and the 
other is to fulfill the requirements one of the courses at Faculty of Economic, 
Management Undergraduate, State University of Jakarta. The tasks given to the 
internee are: recap the work-in-process of projects, recalculate and make  
checklist  tax invoices, scanning bank transactions, make presentations for 
training about the flow of cost of projects, stamp cash receipt, wrote expedition 
book, and archiving receipt of transactions. 
Keywords: Internship, PT. PP (Persero), Financial Division, Accounting & Tax 














Dengan mengucapkan puji dan syukur atas keahdirat Allah SWT yang 
telah memberikan Hidayah dan Rahmat-Nya sehingga praktikan dapat 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan pada PT. Pembangunan 
Perumahan (Persero) Tbk. Laporan ini merupakan salah satu syarat kelulusan 
mata kuliah Praktik Kerja Lapangan yang merupakan mata kuliah wajib dalam 
Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Selama pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan ini, praktikan 
telah memperoleh banyak bantuan berupa bimbingan, pengarahan, saran,  dan 
petunjuk, serta fasilitas yang sangat membantu dalam penyelesaian hingga 
penulisan laporan ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, praktikan 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 
1. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
2. Andrian Haro S.Si, M.M selaku Kepala  Program Studi S1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Neger Jakarta. 
3. Dra. Umi Mardiyati M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu 
dalam menyelesaikan laporan ini 





5. Komisaris, Direksi serta Karyawan Divisi Keuangan dan Divisi Akuntansi & 
Pajak PT. PP (Persero) yang telah memberikan kesempatan dan 
membantu praktikan dalam melaksanakan Prakti Kerja Lapangan. 
6. Rekan-rekan Manajemen B 2014 yang memberikan semangat dalam 
menyelesaikan  Laporan Praktik Kerja Lapangan 
Akhirnya, praktikan berharap dengan laporan ini semoga dapat 
memberikan manfaat kepada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta khususnya 
Fakultas Ekonomi dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Praktikan 
mengetahui bahwa pada laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh 
sebab itu, praktikan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam 
menyempurnakan laporan ini. 
 
Jakarta, 8 September 2017 
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